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ABSTRACT 
This thesis aims at studying Islamic ‘Aqīdah (doctrine) conforming to 
Ahli Sunnah’s course, in addition to studying the literary style of Surat al-Furqān. 
The research methodology includes researching primary, secondary, tertiary resources 
as well as theoretical aspects analyzed according to theories of Us ul al-dīn, Us ul al-
Tafsīr, and‘Ulūm al-Hadīth. 
The research found that Surat al-Furqān was moralized by Islamic 
doctrine, a component of Islamic religion based on firm foundation of ‘Aqīdah, which 
abides by natural way of human life favoring peace. The main substances of the Surah 
emphasized building individual characteristic and social characteristic founded on 
Islamic ‘Aqīdah from Allah (SWT). The Islamic ‘Aqīdah is a composition of ‘Aqīdat 
Tawhīd (the doctrine of monotheism), ‘Aqīdat Īmān (the doctrine of faith), ‘Aqīdat 
Walā’ (the doctrine of allegiance) and Barā’ (enmity). ‘Aqīdah Tawh īd covers the 
oneness of Allah in Tawh īd Rubūbiyah, Tawhīd Ulūhiyah and Tawhīd al-Asmā’ wa 
al-S ifāt. ‘Aqīdat Īmān contains of six pillars of Īmān, namely: belief in Allah, belief in 
the angels, belief in the revealed books, belief in the commissioned Messengers 
(peace be upon them), belief in the resurrection and the events of Qiyāmah, belief in 
the predestination of all things by Allah (SWT), both the (seemingly) good and the 
(seemingly) bad. ‘Aqīdat Walā’ and Barā’, all Mu’min (believers) are commanded to 
pay Walā’ to Allah (SWT), His messengers, to call for good deeds and restrain others 
from bad sins, while Barā’ is to hate the Kuffār (unbelievers) and Mushrikīn 
(polytheists), ‘Aqīdat of “Shirk” (polytheism) which is rejected by Allah (SWT), is 
invalidated by Tawh īd, no matter how direct or indirect, intentional or otherwise it is. 
An accurate understanding of ‘Aqīdah contributes to factual faith and practices 
complying with Islamic mandates which give rise to peace and serenity in both 
worldly life and hereafter. 
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  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺄﻳﻲ ﻳﻮﺳﻮﺀ     ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
  ﻫﺠﺮﻳﺔ0341     ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
  ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﰎ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ، ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭﺩﺭ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
  .ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ  ﺳﻮﺭﺓ  ﺍ ﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍ ﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺍ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ 
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﻄﺮﺓ  ﺍ ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻞ ﺍ ﻟﺴﻠﻢ 
ﻭﺍﻹﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺿﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺳﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﺣﻴﺪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﺍﷲ 
 ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ  ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ  ﰲ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﷲ 
 ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ 
ﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ﻓﺘﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﻻﺀ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑ 
 ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻋﻦ ﺑﺮﺍﺀ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﷲ 
ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺃﺧﲑﺍ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﱪ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﻔﻰ 
ﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﻭﺬﺍ ﻳﻜﻮ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻌﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ 
 
 
 
 
 
 
